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política en la dramaturgia de Yuyachkani"; Jorge Pignataro Calero, 
"Uruguay. La aventura del teatro independiente uruguayo"; Susana 
Lastreto, Parejas] 
Teatro XXL V. 8 (otoño 1999). [entre otros: Ane-Grethe Ostergaard, "El 
espacio aislado en la dramaturgia de Manuel Puig"; Laurietz Seda, 
"Dramaturgia femenina latinoamericana y los medios de 
comunicación masiva"; Isidro Salzman y Alicia Aisemberg, "El 
Festival Internacional de 1999: El peso del pasado y las expectativas 
futuras"; Osvaldo Pellettieri, "Entre el revisionismo y el teatro de 
arte"; Martín Rodríguez, "El pecado después de El corte''; David 
William Foster, "Sexo y poder en La fabulosa historia de los 
inolvidades Marrapodo de Los Macocos"; Laura Mogliani, "Para 
refrescarnos la memoria: reposiciones nacionales en el Cervantes"; 
Mirta Arlt, "Rara avis del humorismo: Venecia"; Lidia Martínez 
Landa, "Un desafío para Alberto Félix Alberto: Lulu'; Jorge Dubatti, 
"Zooedipous y la poética de la tragedia"; María Infante y Adriana 
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Guillermo Gómez-Peña"; Guillermo Gómez-Peña, "Mexican Beasts, 
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Wolford, "The Politics of Identity in the United States of Aztlán: 
Pocha Nostra's Mexterminator Project"', y otros] 
Tramoya 58 (enero-marzo 1999). [Oscar Villegas, Las des/posadas; Araceli 
Rico, El teatro Esperanza Iris. La pasión por las tablas: Medio siglo 
de arte teatral en México"; Marcelino Dávalos, Águilas y estrellas; 
José Rojas Garcidueñas, "Centenario de Marcelino Dávalos: 1971"; 
Marcelino Dávalos, El crimen de Marciano; Emilio Carballido, 
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del Goethe-Institut en el Centenario del Autor, "Bertolt Brecht: 1898-
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Pedro Páramo"] 
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sueño de Ginebra; Itziar Pascual, Postal de mar (Hollyday Aut); Laila 
Ripoll, La ciudad
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"Diálogo"; Manifiesto del yo; La luna en la taza; Despedida en el 
lugar; Desde adentro; La irredenta; Otra vez la luna] 
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p. [Courtesy of Charles Philip Thomas] 
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